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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh menonton film animasi  
terhadap interaksi sosial anak usia 5-6 tahun. Sampel dalam penelitian ini 
adalah anak usia 5-6 tahun yang tinggal di wilayah RW 04 Kelurahan Pondok 
Ranggon yang berjumlah 30 anak. Pengambilan sampel menggunakan 
Cluster Random Sampling dan Random Sampling. Metode yang digunakan 
adalah metode expost facto. Teknik pengumpulan data digunakan dengan 
menggunakan angket. Teknik analisis menggunakan uji-t, maka diperoleh 
nilai  thitung = 3,87 dan nilai ttabel = 1,70, dengan nilai dk = 28 pada taraf 
signifikan 𝛼 = 0,05. Dari hasil tersebut diketahui bahwa thitung > ttabel, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa menonton film animasi mempengaruhi interaksi 
sosial anak usia 5-6 tahun di wilayah RW 04 Kelurahan Pondok Ranggon, 
Jakarta Timur. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of watching animated movie on the 
social interaction of children aged 5-6 years. The sample in this study were 
children aged 5-6 years who lived in the area RW 04 Pondok Ranggon 
Village, which numbered 30 children. Sampling used Cluster random 
sampling and Random Sampling. This method used expost facto method. 
Data collection techniques are used by using questionnaires. The data -
analysis technique uses the t-test, then the value of tcount = 3,87 and the value 
of  ttable = 1,70 with a value of dk=28 at significant level of 𝛼 = 0,05. From 
these result it is known that  tcount >  ttable,  so it can be concluded that watching 
animated movie affects the social interaction of children aged 5-6 years in the 
RW 04 Pondok Ranggon Village, East Jakarta. 
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